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This project consists in the use of the digital platform called eTwinning to contact with institutes from other countries who are 
interested in the execution of a collaborative project. Students from different countries will work as a team to design and make 
a planetary gear with a 3D printer. 
 
The project has been thought to carry out with students from 17 years in the Industrial Technolgy subject during the last 
trimester of the course in 1st high school. 
 
The main way of learning is significant learning by discovery where the student uses previous knowledge to understand new 
ideas. In some lessons which are more unknown we will use reception learning.
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Este proyecto consiste en el uso de la plataforma digital eTwinning para contactar con institutos de otros países que estén 
interesados en la realización de un proyecto colaborativo. Los alumnos de diferentes países trabajarán en equipo para diseñar y 
fabricar un engranaje planetario con una impresora 3D.  
 
El proyecto ha sido pensado para realizarse con alumnos de 17 años en la asignatura de Tecnología Industrial I durante el último 
trimestre del curso en 1º de Bachillerato. 
 
La forma de aprendizaje principal es el aprendizaje significativo por descubrimiento donde el alumno utiliza conocimientos 
previos para entender los nuevos conceptos. En algunos temas que sean más desconocidos se empleará el aprendizaje por 
recepción.
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